Disease progression and recurrence in women treated for vulvovaginal intraepithelial neoplasia by Fehr, Mathias K et al.
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